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CHAPTER I  
INTRODUCTION
W i t h  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  o f  o u t - o f - d i s t r i c t  
s t u d e n t s  a n d  i n t e n s i f i e d  o i l  d e v e l o p m e n t  a n d  e x p l o i t a t i o n  
i n  C a r t e r  C o u n t y ,  M o n t a n a ,  a  c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g  b u r d e n  
h a s  b e e n  im p o s e d  o n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  a n d  f a c i l i t i e s  o f  
t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,
THE PROBLEM
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m . The p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  w as  t o  p r o p o s e  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  p r e s e n t  p l a n t  f o r  t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  t r e n d s  a f f e c t i n g  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n .
I m p o r t a n c e  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  s t u d y  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  i s  n e e d e d  f o r  t h e  E k a l a k a  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  R e a s o n s  f o r  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  a r i s e  
f r o m  t h r e e  f a c t o r s :  ( 1 )  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  s c h o o l
p o p u l a t i o n  a s  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
( 2 )  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  f ro m  o t h e r  s c h o o l  
d i s t r i c t s ,  a n d  ( 3 )  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b er  o f  new s t u d e n t s  
whose p a r e n t s  a r e  e m p lo y e d  b y  v a r i o u s  g e o p h y s i c a l  c o m p a n i e s  
an d  who l i v e  i n  E k a l a k a ,
C i r c u m s t a n c e s  l e a d i n g  t o  t h e  s t u d y .  The s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5 ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  became
- 1-
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a c q u a i n t e d  w i t h  many p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  a n  i n f l u x  o f  o i l  
w o r k e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n t o  t h e  co m m u n i ty  a n d  o u t - o f -  
d i s t r i c t  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  Among 
t h e  p r o b l e m s  t h a t  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  w as  a n  a p p a r e n t  n e e d  
f o r  a d d i t i o n a l  b u i l d i n g  f a c i l i t i e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  
r a p i d l y  e x p a n d i n g  e n r o l l m e n t .  When t h i s  p r o b l e m  p r e s e n t e d  
i t s e l f  d u r i n g  t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s c h o o l  y e a r ,  he  u s e d  h i s  p e r s o n a l  
j u d g m e n t  i n  h a n d l i n g  t h e  s i t u a t i o n .  As E n g e l h a r d t  s t a t e s :
The m e t h o d s  u s e d  i n  f o r e c a s t i n g  p o p u l a t i o n  f a l l  
w i t h i n  f o u r  g e n e r a l  c l a s s e s ,  o r  more i f  t h e  many p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  f o u r  a r e  c o n s i d e r e d .  G u e s s i n g  o r  
e s t i m a t i n g  c h a n g e s  o n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  ju d g m e n t  
r e p r e s e n t s  t h e  m ore common p r a c t i c e .  As y e t ,  n o  t e c h n i q u e  
f o l l o w e d  i s  f r e e  f r o m  t h e  e l e m e n t  o f  j u d g m e n t .  The r a n g e  
o f  e x p r e s s e d  o p i n i o n  may be f ro m  s i m p l e  e n t h u s i a s t i c  
s t a t e m e n t s  o f  p r o b a b l e  i n c r e a s e s  t o  s t a t e m e n t s  o f  
c o m p e t e n t  e x p e r t s  made a f t e r  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e . 1
I t  i s  e v i d e n t  t h e n  t h a t  a n y  a p p r o a c h  t o  t h i s  s t u d y  
c a n n o t  be b a s e d  c o m p l e t e l y  o n  p e r s o n a l  j u d g m e n t ,  b u t  m u s t  
i n c l u d e  c a r e f u l l y  d e r i v e d  p r o j e c t i o n s  b a s e d  o n  f a c t s .
Type  an d  s o u r c e s  o f  d a t a . D a t a  w h ic h  a r e  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  came f r o m  many s o u r c e s  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  p a p e r .  The 
r e m a i n d e r  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  be d i v i d e d  i n t o  f i v e  p a r t s .  
C h a p t e r  I I  s h a l l  be d e v o t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  e v e n t s  t h a t  
h a v e  c r e a t e d  a n e e d  f o r  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  E k a l a k a  
E l e m e n t a r y  S c h o o l .  C h a p t e r  I I I  t r e a t s  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
t r e n d s  t h a t  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  f a c t s  m e n t i o n e d  i n  
C h a p t e r  I I .  The p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  w i l l  be d i s c u s s e d  i n
^ F r e d  E n g e l h a r d t ,  F o r e c a s t i n g  S c h o o l  P o p u l a t i o n  (New 
Y o rk :  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b ia  U n i v e r s i t y ,  1 9 2 5 ) ,  p .  1 9 .
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CHAPTER I I  
BASIC DATA REGARDING THE COMMUNITY
E v e r y  s c h o o l  c o m m u n i ty  h a s  c h a r a c t e r i s t i c s  p e c u l i a r  
t o  i t .  T h e s e  c h a r a c t e r i s i t i c s  a r e  i m p o r t a n t  i n  a n y  o v e r v i e w  
o f  t h e  s c h o o l  i n  t h a t  c o m m u n i ty .  The h i s t o r y  o f  t h e  commu­
n i t y ,  p h y s i o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  an d  t h e  g e n e r a l  e c o n o m ic  c o n d i ­
t i o n s  a r e  a s j p e c t s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
s c h o o l  a n d  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n g  t h e  n e e d s  o f  t h a t  
c o m m u n i ty . ^
H i s t o r y  o f  t h e  c o m m u n i ty . E k a l a k a ,  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  
C a r t e r  C o u n t y ,  i s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  i n  t h e  c o u n t y .  E k a l a k a  
g o t  i t s  s t a r t  i n  1ÔÔ5, w hen  a  p i o n e e r  b y  t h e  name o f  C h a r l e s  
R u s s e l l  b u i l t  t h e  f i r s t  t r a d i n g  p o s t  a n d  s a l o o n  n e a r  t h e  
p r e s e n t  l o c a t i o n .  L a t e r  t h i s  t r a d e r  m a r r i e d  a n  I n d i a n  g i r l  
b y  t h e  name o f  E k a l a k a  a n d  t h e  to w n  w as  named a f t e r  h e r .  I n  
1 9 1 7  F a l l o n  C o u n t y  w as  s u b d i v i d e d  i n t o  F a l l o n  a n d  C a r t e r  
C o u n t i e s .  The  t o w n  p a s s e d  t h r o u g h  a  t y p i c a l  p i o n e e r  d e v e l o p ­
m e n t  u n t i l  i t  h a d  r e a c h e d  a  p o p u l a t i o n  o f  4 7 5  i n  1 9 3 0 .  D u r i n g  
t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s  o f  t h e  t h i r t i e s ,  t h e  h o m e s t e a d e r s  a l m o s t  
d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  c o u n t y  d e c r e a s i n g  t h e  c o u n t y  p o p u l a t i o n  
b y  2 0 .7  p e r  c e n t .
An a n a l y s i s  o f  T a b l e  I I  sh o w s  a  d e c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n
R i c h a r d  M. M a s t ,  S u r v e y  o f  t h e  B u i l d i n g  N eeds  i n  
J o i n t  S c h o o l  D i s t r i c t  Number 8 ( U n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a î ~  
P a p ^ ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 1 )  , p .  7 .
— 5—
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TABLE I I
POPULATION TRENDS FOR CARTER COUIfTY 
AND FOR THE TOWN OF EKALAKA,
1 9 3 0 - 1 9 5 0 *
1950 1940 1 9 3 0
P e r  c e n t  
19^0  t o
1950
I n c r e a s e  
1930  t o  
1940
C a r t e r  C o u n t y 2 ,7 9 8 3 , 2 8 0 ^ , 1 3 6 - 1 ^ . 7 - 2 0 . 7
E k a l a k a 90h- 719 h-75 2 0 . h- 3 3 . 9
*U, S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  C e n s u s  o f  
P o p u l a t i o n s 1 9 5 0 . Volume 1 ,  Num ber  o f  I n h a b i t a n t s . C h a p t e r  
2 6 ,  M o n ta n a  U. S .  G o v e rn m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,
D. C . ,  1 9 5 1 . p .  8 .
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f o r  t h e  c o u n t y  b e t w e e n  1 9 3 0  a n d  1 9 4 0 .  A t  t h e  same t i m e ,  t h e  
o p p o s i t e  was  t r u e  o f  t h e  to w n  o f  E k a l a k a  w h i c h  i n c r e a s e d  
o v e r  33 p e r  c e n t .
D u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  b e t w e e n  1 9 4 0  a n d  1 9 4 5 ,  t h i s  
r a t i o  o f  to w n  t o  c o u n t y  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  e v e n  m o r e .
T h i s  p r o p o r t i o n  p r o b a b l y  w o u ld  b e  e v e n  g r e a t e r  b u t  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  a s  t h e  to w n  o f  E k a l a k a  g r e w  l a r g e r ,  i t  t e n d e d  t o  
k e e p  t h e  c o u n t y  p o p u l a t i o n  f ro m  d e c r e a s i n g  m ore  r a p i d l y ,
OIL DEVELOPMENT
C e r t a i n  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  h a v e  t a k e n  
p l a c e  i n  an d  a r o u n d  E k a l a k a  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h a t  l o c a l  
s c h o o l  s i t u a t i o n .  S i n c e  o i l  was  f i r s t  d i s c o v e r e d  i n  e a s t e r n  
M o n ta n a  a r o u n d  R i c h e y ,  s e i s m o g r a p h  c r e w s  h a v e  moved i n t o  
C a r t e r  C o u n t y .  B e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n  a n d  o t h e r  g e o g r a p h i c a l  
f e a t u r e s ,  E k a l a k a  was  s e l e c t e d  a s  t h e  p l a c e  f o r  t h e s e  p e o p l e  
t o  l i v e .
T a b l e s  I I I ,  IV a n d  V i n d i c a t e  t h e  c h a n g e s  i n  commu­
n i t y  b u i l d i n g  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  R e a s o n s  
f o r  t h i s  i n c r e a s e  i n  b u i l d i n g  a n d  im p r o v e m e n t s  seem t o  s t e m  
f ro m  m o re  f a r m e r s  m o v in g  t o  t o w n ,  o v e r a l l  g o o d  t i m e s  a s  e x ­
p e r i e n c e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  
t h e  e x c i t e m e n t  t h a t  g o e s  a l o n g  w i t h  t h e  p r o s p e c t s  o f  o i l  d i s ­
c o v e r i e s .
S i g n s  t h a t  p o i n t  t o  t h i s  d i s c o v e r y  o f  o i l  a n d  t h e  
p r o s p e r i t y  i t  w i l l  b r i n g  h a v e  i n f l u e n c e d  l o c a l  p e o p l e  t o  b u i l d  
a n d  i m p r o v e  on  t h e i r  p r o p e r t y .  S u c h  o p t i m i s m  t o w a r d s  i m p r o v e -
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TABLE I I I
CONSTRUCTION, IMPROVEMENTS, AND PROPOSED 
ACCOMMODATIONS IN EKALAKA, 1 9 ^ 8 - 1 9 5 3
1 9 ^ 8  1949 1950 1951 1952 1953
Homes
New 2 9 5*
I m p r o v e d 6
H o t e l s
New
I m p r o v e d 1 1
M o t e l s
New 1
I m p r o v e d 1
T r a i l e r  C o u r t s
New 1 2
I m p r o v e d 1
A p a r t m e n t s
New
I m p r o v e d 1 1
B a s e m e n t  Homes
New
I m p r o v e d
3
♦ P r o c e s s  o f  b u i l d i n g
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TABLE IV
CONSTRUCTION AND IMPROVEMENTS TO PLACES OP BUSINESS 
OTHER THAN ACCOMMODATIONS
191+8 19 I+9 1950 .1951 1952 19 ?3
New 1
F r a t e r n a l
O r g a n i z a t i o n s I m p r o v e d 1
New 1 1
S t o r e s
I m p r o v e d 3 1
New 1
O f f i c e s
I m p r o v e d 1
New 1 1
Gas S t a t i o n s
I m p r o v e d 1 1 #
New 1 2
New B u s i n e s s e s
I m p r o v e d
New 1
C a f e s
I m p r o v e d 1
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TABLE V 
PUBLIC OR CIVIC IMPROVEMENTS
191+8 1949 1 950 1951 1952 1953
P a v e d  M ain  
S t r e e t
New 1
I m p r o v e d
H o s p i t a l
New
I m p r o v e d 1
E l e c t r i c  S i g n s
New 1 1 9
I m p r o v e d 1
Swimming P o o l
New
#  .
I m p r o v e d
G ra d e  S c h o o l
New 1
I m p r o v e d
H ig h  S c h o o l
New
I m p r o v e d 1
C i t y  Sewage 
S y s t e m
New
I m p r o v e d
1
1
/ P r o p o s e d
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m e n t s  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  p r e s e n t  i f  p e o p l e  d i d  n o t  b e l i e v e  
t h a t  C a r t e r  C o u n t y  w a s  a  p a r t  o f  t h e  r i c h  W i l l i s t o n  o r  P o w d e r  
R i v e r  B a s i n s  a n d  a  p o t e n t i a l  o i l - p r o d u c i n g  a r e a .
A u t h o r i t i e s  do  n o t  a g r e e  a s  t o  w h e t h e r  C a r t e r  C o u n t y  
i s  i n  t h e  W i l l i s t o n  o r  P o w d e r  R i v e r  B a s i n .  The  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  h a s  t h i s  t o  s a y .
T he  P o w d e r  R i v e r  B a s i n  a r e a  c o v e r s  3 2 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  
i n  s o u t h e a s t e r n  M o n ta n a  a n d  n o r t h e a s t e r n  W yoming, b e i n g  
p a r t  o f  a  m a j o r  s t r u c t u r a l  b a s i n  l y i n g  b e t w e e n  t h e  B l a c k  
H i l l s  a n d  t h e  B i g  H o rn  M o u n t a i n s .  O i l  s e e p s  h a v e  b e e n  
known o n  a l l  s i d e s  o f  t h e  P o w d e r  R i v e r  B a s i n  i n  Wyoming 
s i n c e  p i o n e e r  d a y s  . . . .  T he  P o w d e r  R i v e r  B a s i n  h a s  n o t  
b e e n  a c t i v e l y  p r o s p e c t e d  f o r  o i l  a n d  g a s  h e r e t o f o r e ,  f o r  
( 1 )  t h e r e  i s  l i t t l e  l o c a l  d e f o r m a t i o n ,  a n d  (2 )  t h e  d e p t h s  
t o  p r o m i s i n g  o b j e c t i v e s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t i v e l y
e x c e s s i v e . 2
On t h e  o t h e r  h a n d .  D r .  J o h n  P a u l  C r i e s , o f  t h e  S o u t h  
D a k o t a  S c h o o l  o f  M in e s  an d  T e c h n o l o g y  a t  R a p i d  C i t y ,  g u e s t  
s p e a k e r  a t  t h e  a n n u a l  F o u n d e r *  s  Day b a n q u e t  o f  t h e  C a r t e r  
C o u n t y  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  s a i d  a s  q u o t e d  i n  a n  e d i t o r i a l :
G e o l o g i c a l l y ,  t h e  W i l l i s t o n  B a s i n  e x t e n d s  s o u t h w a r d  
t o  a  d i v i d e  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  P o w d e r  R i v e r  B a s i n  a n d  
t o  t h e  B l a c k  H i l l s .  D r .  C r i e s  made t h e  s t a t e m e n t  a b o u t  
t h e  g e o l o g i c a l  b o u n d r y  o f  t h e  B a s i n  i n  r e s p o n s e  t o  a  
q u e s t i o n  r e g a r d i n g  T im e m a g a z i n e ' s  r e c e n t  map s h o w i n g  
t h e  s o u t h e a s t e r n  b o u n d r y  o f  t h e  b a s i n  a s  e n d i n g  a  c o n ­
s i d e r a b l e  d i s t a n c e  n o r t h  o f  E k a l a k a .  T i m e ' s  W i l l i s t o n  
B a s i n  map w as  a c c u r a t e ,  . . .  b u t  a d d e d  t h a t  i t  w a s  b a s e d  
o n  a r b i t r a r y  l i n e s  d r a w n  u p  a t  a  b u l l - s e s s i o n  o f  A m erad a  
O i l  Company b r a s s  a n d  w as  u s e d  b y  A m erada  f o r  b o o k  k e e p ­
i n g  p u r p o s e s  o n l y . 3
To d a t e ,  t h e  f o l l o w i n g  g e o p h y s i c a l  an d  d r i l l i n g  com-
^ A, I .  L e v o r s e n ,  P o s s i b l e  F u t u r e  O i l  P r o v i n c e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  ( T u l s a :  The  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f
P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s ,  1 ^ 4 1 ) ,  p .  5 0 .
^ E d i t o r i a l  i n  The E k a l a k a  ( M o n ta n a )  E a g l e , I^ferch 1 3 ,
1 9 5 3 .
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p a n i e s  h a v e  a p p e a r e d  o n  t h e  b o o k s  i n  t h e  c o u n t y  a s s e s s o r ^  s 
o f f i c e  a t  E k a l a k a :  A r k e e  D r i l l i n g  Company, F i t z e r a l d  D r i l l i n g
Com pany,  M a c d o n a l d  D r i l l i n g  Com pany ,  R o g e r s  G e o p h y s i c a l  Com­
p a n y ,  W e s t e r n  G e o p h y s i c a l  Com pany,  an d  t h e  T a y l o r  G e o p h y s i c a l  
Company. F i v e  o f  t h e s e  s i x  c o m p a n i e s  h a v e  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  
a n d  l i v i n g  q u a r t e r s  i n  E k a l a k a .
One w i l d c a t  w e l l  w as  d r i l l e d  b y  t h e  M a c d o n a l d  D r i l l i n g  
Company i n  t h e  summer o f  1 9 5 2  a n d  w as  f o u n d  t o  b e  a  d r y  w e l l .  
H o w e v e r ,  t h i s  p a s t  s p r i n g ,  t h e  " C a b i n  C r e e k "  w e l l ,  l o c a t e d  i n  
F a l l o n  C o u n t y ,  s t a r t e d  p r o d u c i n g  a n d  i s  t o d a y  o n e  o f  t h e  t o p  
p r o d u c i n g  w e l l s  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  C a b i n  C r e e k  w e l l  i s  l e s s  
t h a n  t w e n t y  m i l e s  f r o m  C a r t e r  C o u n t y .
D r i l l i n g  i s  a g a i n  g o i n g  o n  i n  C a r t e r  C o u n t y  a c c o r d i n g  
t o  t h e  D a i l y  M i s s o u l i a n .
The  C a r t e r  O i l  Company h a s  s t a r t e d  a  9 , 5 0 0  f o o t  t e s t  
o n  t h e  m o s t  s o u t h e a s t e r l y  w i l d c a t  i n  M ontsu ia .  T h i s  w e l l  
i s  i n  e x t r e m e  n o r t h e a s t  C a r t e r  C o u n t y ,  f i v e  m i l e s  w e s t  o f  
t h e  D a k o t a - M o n t a n a  b o u n d a r y . 4
T h i s  w e l l  i s  w i t h i n  d r i v i n g  d i s t a n c e  o f  E k a l a k a  s o  a c c o m o d a ­
t i o n s  f o r  t h e  o i l  w o r k e r s  w i l l  n o  d o u b t  b e  s e c u r e d  i n  E k a l a k a .
4  The D a i l y  (M o n ta n a )  M i s s o u l i a n . J u n e  2Ô, 1953
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CHAPTER I I I
POPULATION TRENDS INFLUENCING EKALAKA*S GRADE SCHOOL
To a p p r o a c h  p r o p e r l y  t h e  p r o b l e m  o f  a  c o n s t r u c t i o n  
p r o g r a m  f o r  t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  t r e n d s  b a s e d  
o n  p a s t  a n d  p r e s e n t  p o p u l a t i o n  i n  C a r t e r  C o u n t y  a s  w e l l  a s  
i n  t h e  to w n  o f  E k a l a k a  m u s t  be d e t e r m i n e d .  A c o m p a r i s o n  w i l l  
be made i n  t h i s  c h a p t e r  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  c h a n g e s  i n  t h e  
c o u n t y  a n d  t h e  t o w n .  T h i s  c o m p a r i s o n  w i l l  c o v e r  a  f o u r t e e n -  
y e a r  s p a n  a n d  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r e d i c t i n g  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  e n r o l l m e n t s  f o r  E k a l a k a .
COUNTY AND TOWN POPULATION CHANGES
S i n c e  1 9 3 0 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C a r t e r  C o u n t y  h a s  
d e c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  *+,136 t o  2 , 7 9 8 ,  a  d e c r e a s e  o f  a b o u t  
3 2  p e r  c e n t .  I n  t h i s  same t w e n t y - y e a r  p e r i o d  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  722  t o  1 , 1 0 0 ,  a n  
i n c r e a s e  o f  s l i g h t l y  more t h a n  3 ^  p e r  c e n t .  T a b l e  VT show s 
c l e a r l y  t h e  p o p u l a t i o n  t r e n d s  f o r  b o t h  C a r t e r  C o u n t y  a n d  t h e  
to w n  o f  E k a l a k a .
T a b l e  VI sh o w s  t h a t  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  c o n t a i n e d  3 8 . 9 9  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  C a r t e r  C o u n t y  i n  1 9 5 0 .  
A s s u m in g  t h a t  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  w e re  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  same 
p r o p o r t i o n ,  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  i n c l u d e d  1^-3 o f  t h e  366  c h i l d r e n  
u p  t o  f i v e  y e a r s  o f  a g e  t h a t  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  1950  c e n s u s  
a s  show n i n  T a b l e  V I I I .  T h e s e  1 ^ 3  c h i l d r e n ,  w hen  d i v i d e d  o v e r
- 1 3 -
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a  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  g i v e  a n  a v e r a g e  o f  t w e n t y - e i g h t  c h i l d r e n  
f o r  t h e  f i r s t  g r a d e s  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  f o r  t h e  s c h o o l  
y e a r s  1 9 5 5 - 1 9 5 9 .
H o w e v e r ,  i t  w i l l  he  n o t e d  f r o m  T a b l e s  I I  a n d  V I I I  t h a t  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  C a r t e r  C o u n t y  d r o p p e d  o v e r  l 4  p e r  c e n t  
b e t w e e n  1940  a n d  1 9 5 0  i n c l u s i v e ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
u n d e r  f i v e  y e a r s  o f  a g e  i n c r e a s e d  1 5  p e r  c e n t .  I f  t h i s  
p r o v e d  t o  be  t h e  p o p u l a t i o n  t r e n d  f o r  f u t u r e  y e a r s ,  t h e n  t h e  
p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  w o u ld  i n d e e d  r e p r e s e n t  a  m o s t  d i f f i c u l t  
p r o b l e m .  The s c h o o l  c e n s u s  w o u ld  i n c r e a s e  w h i l e  t h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  who c o u l d  be t a x e d  f o r  a  c a p i t a l  o u t l a y  w o u ld  
d e c r e a s e .  A t  a n y  r a t e  i t  w o u ld  be u n s a f e  t o  p o s i t i v e l y  
p r e d i c t  c o n s t r u c t i o n  n e e d s  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  on  t h e s e  
a s s u m p t i o n s  s o l e l y .
I n  t h i s  m ovem ent  o f  p o p u l a t i o n  away f r o m  t h e  o p e n  
c o u n t r y  a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C a r t e r  C o u n t y  i s  s t r i k ­
i n g l y  c o n s i s t e n t .  A r t h u r  R a p e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  w r i t e s :
The p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  l i v i n g  i n  t h e  
o p e n  c o u n t r y  a n d  i n  t o w n s  o f  l e s s  t h a n  1 0 , 0 0 0  d r o p p e d  
f r o m  7 2  p e r  c e n t  i n  I 89O t o  a p p r o x i m a t e l y  50 p e r  c e n t  
i n  1 9 5 0 . Towns o f  2 , 5 0 0  t o  1 0 , 0 0 0  show ed  a  s l i g h t  
c o n s t a n t  g a i n  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  
P o p u l a t i o n  l i v i n g  i n  i n c o r p o r a t e d  to w n s  u n d e r  2 , 5 0 0  
i n c r e a s e d  f r o m  I 89O t o  1 9 1 0 ,  a n d  s i n c e  t h e n  h a s  d e c l i n e d .
The p o p u l a t i o n  i n  t h e  o p e n  c o u n t r y  show ed  a m a rk e d  
d e c l i n e — f ro m  57 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
i n  1 8 9 0  t o  3 5  p e r  c e n t  i n  1 9 5 0 .  The d e c l i n i n g  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  l i v i n g  i n  t o w n s  o f  2 ,5 0 0  
a n d  i n  t h e  o p e n  c o u n t r y  i s  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  
i n c r e a s i n g  u r b a n  p o p u l a t i o n . ^
^ A r t h u r  F .  R a p e r ,  A G r a p h i c  P r e s e n t a t i o n  o f  R u r a l  
T r e n d s  ( B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  V a s h l n g T o n ,  Ù .
C . Î  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 2 ) ,  p .  5 .
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t a b l e  VI
SCHOOL DISTRICT NUMBER 1 5  POPULATION TREND AS
COMPARED TO CARTER COUNTY, BY CENSUS COUNT*
Y e a r 1930 1 9 ^ 1 9 5 0
S c h o o l  D i s t .  No, 1 5 722 859 1 , 1 0 0 * *
E k a l a k a - T o w n If 7 5 719 90^f
C a r t e r  C o u n t y ^ , 1 3 6 3 , 2 8 0 2 , 7 9 8
D i s t r i c t  l 5 * s  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  c o u n t y  
p o p u l a t i o n 1 7 . 4 5 ^ 2 6 . 1 9 ^ 3 8 . 9 9 ^
*U. S .  B u r e a u  o f  C e n s u s ,  U* 8 .  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  
1 9 5 0 .  Volume 1 .  Number  o f  I n h a b i t a n t s .  C h a p t e r  26^ M o n ta n a  
U .  S .  G o v ern m en t  P r i n t i n g  O f f i c e , W a s h i n g t o n ,  D. C . , 1 9 5 1 .  
p .  9 .
* * I n c l u d e s  D i s t r i c t  Number  2 w h i c h  was  a n n e x e d  t o  
D i s t r i c t  1 5  i n  1 9 5 2 .
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W i t h  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  many o f  t h e  e a r l y  home­
s t e a d e r s  a n d  t h e  im p r o v e m e n t  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  t h e  
a v e r a g e  s i z e  r a n c h  i n  C a r t e r  C o u n t y  i n  1 9 5 0  h a s  r i s e n  t o  
3 7 2 0 , 6  a c r e s . ^  The a v e r a g e  r a n c h  i n  t h e  c o u n t y  i n  t h e  1 9 ^ 5 * s 
c o n t a i n e d  l i t t l e  m ore  t h a n  3 3 6 3 . 8  a c r e s . ^
NUMBER OF SCHOOLS IN DISTRICT 1 ?
To p l a n  a  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m ,  t h e  t o t a l
p o t e n t i a l  s c h o o l  e n r o l l m e n t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  w h ic h
a r e  e x p e c t e d  t o  be  o p e r a t i n g  w hen  s c h o o l  b e g i n s  e a c h  f a l l
m u s t  be d e t e r m i n e d .
W h i le  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  S c h o o l  D i s t r i c  Number
1 5  i n c r e a s e d  b y  2 5  p e r  c e n t  f r o m  1 9 ^ 3  t o  1 9 5 3 ,  t h e r e  w as
one  l e s s  s c h o o l  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  same d i s t r i c t , ^  T a b l e
VI sh o w s  t h a t  t h i s  i s  a b o u t  t h e  g a i n  i n  e n r o l l m e n t  t h a t  m i g h t
be e x p e c t e d  f r o m  t h e  g r o w t h  o f  E k a l a k a .  D a t a  c o n c e r n i n g
S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  c e n s u s  i s  show n i n  T a b l e  V I I ,  The
f l u c u a t i o n  b e t w e e n  1 9 ^ 7  a n d  1953  c a n ,  i n  p a r t ,  be  a c c o u n t e d
f o r  b y  a  n u m b er  o f  o l d e r  i n h a b i t a n t s  c h a n g i n g  r e s i d e n c e ,  t h e
a n n e x i n g  o f  t h r e e  o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  S c h o o l  D i s t r i c t  
5
Num ber  1 5  a n d  a n  i n c r e a s e  o f  new  p e o p l e  e n t e r i n g  t h e  
c o m m u n i ty .
U . S .  B u r e a u  o f  C e n s u s .  U .  S .  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e ; 
1 9 5 0 » Volume 1 ,  C o u n t i e s  a n d  S v a t e  E c o n o m ic  A r e a s . C h a p t e r  
2 7 , M o n ta n a  U. S .  G o v e rn m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e , “ w â s E i n g t o n ,
D. C . ,  1 9 5 2 .  p .
3 I b i d . .  p .  kO .
^  C o m p i l e d  f r o m  C o u n t y  C e n s u s  R e p o r t  ( U n p u b l i s h e d  S c h o o l  
C e n s u s  R e p o r t ,  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t ' s  O f f i c e ,  C a r t e r  C o u n t y ,  
E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 ^ 3 - 1 9 5 3 )
? I b i d .
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t a b l e  V I I
SCHOOL DISTRICT l 5  CENSUS AS COMPARED TO THE NUMBER
OF SCHOOLS IN OPERATION FOR 6 - 2 1  YEARS*
Y e a r N o , o f  C h i l d r e n P e r  C e n t  
o f  
I n c r e a s e
No. o f  s c h o o l s  
o p e r a t i n g  i n  
D i s t r i c t  15
1 9 3 9 - 1 9 4 0 243 4
1940-194-1 252 3 . 5 6 4
1 9 4 1 - 1 9 4 2 226 - 1 1 .5 0 4
1 9 4 2 -1 9 4 3 2 3 4 3 .4 7 4
1 9 4 3 -1 9 4 4 231 - 1 . 2 1 4
1 9 4 4 -1 9 4 5 217 - 5 . 9 9 3
1 9 4 5 -1 9 4 6 242 1 0 . 3 3 3
1 9 4 6 - 1 9 4 7 2 6 4 8 . 3 3 3
1 9 4 7 -1 9 4 3 290 3 . 9 9 2
1 9 4 3 -1 9 4 9 277 - 4 . 6 9 2
1 9 4 9 -1 9 5 0 276 - 0 . 3 8 2
1 9 5 0 -1 9 5 1 260 - 6 .1 5 2
1 9 5 1 -1 9 5 2 3 0 9 1 5 .8 1 2
1 9 5 2 -1 9 5 3 3 0 8 - 0 .3 0 3
S c h o o l  C e n s u s  R e p o r t ,  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t *s O f f i c e ,  
C a r t e r  C o u n t y ,  E k a l a k a , M o n t a n a ,  194-3-19$3)
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A g l a n c e  a t  T a b l e  V I I  show s  t h a t  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
i n  D i s t r i c t  1 5  a l s o  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e s e  y e a r s .  The r e a s o n  
f o r  t h i s  may be  t r a c e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  when  t h e  o l d e r  
i n h a b i t a n t s  l e f t  t h e  c o m m u n i ty  t h e y  t o o k  a l o n g  w i t h  th e m  
c h i l d r e n  who w e re  b e t w e e n  t h e  a g e  o f  6 a n d  21  y e a r s ,  w h i l e  
many o f  t h e  n e w e r  f a m i l i e s  d i d  n o t  h a v e  c h i l d r e n  o r  h a d  
c h i l d r e n  u n d e r  s i x  y e a r s  o f  a g e . ^
SCHOOL CENSUS
One a p p r o a c h  o f  r e a s o n a b l y  p r e d i c t i n g  s c h o o l  e n r o l l m e n t  
w h i c h  h a s  h a d  s u c c e s s  i n  o t h e r  t o w n s  o f  l e s s  t h a n  2 , 5 0 0  p e o p l e ,  
h a s  b e e n  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  b i r t h r a t e  w o u ld  c o n t i n u e  t o  be 
a p p r o x i m a t e l y  c o n s t a n t . ^  The i n f e a s i b i l i t y  o f  t h i s  a p p r o a c h  
f o r  t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l  c o n s t r u c t i o n  p l a n n i n g  
may be d e m o n s t r a t e d  i n  T a b l e  V I I .  E v e n  t h o u g h  t h e  f i g u r e s  
a r e  g i v e n  f o r  t h e  w h o le  c o u n t y ,  t h e y  show ,  w hen  c o m p a re d  
t o  T a b l e  V I I I ,  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  b i r t h r a t e  f o r  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n  f o r  S c h o o l  D i s t r i c t  1 5  a n d  f o r  C a r t e r  C o u n t y .  A 
h i g h  p o s t  w a r  b i r t h  r a t e  was  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  a c c o u n t i n g  
f o r  t h i s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e .
POPULATION TRENDS IN CARTER COUNTY
^ C o m p i l e d  f r o m  S u p e r i n t e n d e n t ' s  A n n u a l  R e p o r t  ( U n p u b l i s h e d  
A n n u a l  S c h o o l  R e p o r t ,  S u p e r i n t e n d e n t  *s  O f f i c e ,  C a r t e r  C o u n t y ,  
E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 5 3 ) *
^ A r t h e r  F .  R a p e r ,  A G e o g r a p h i c  P r e s e n t a t i o n  o f  R u r a l  
T r e n d s  ( B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r e  E c o n o m i c s ,  W a s l i i n g t o n , ‘T3. C . :
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 2 ) ,  p .  5.
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TABLE V I I I  
CENSUS BY AGES (CARTER COUNTY)*
C a r t e r  C o u n t y  
( a l l  a g e s )
1 9 5 0  p o p u l a t i o n 1940  p o p u l a t i o n
U n d e r  5 y e a r s 3 6 6 311
U n d e r  1 y e a r 65 58
1 a n d  2 y e a r s 1 5 5 )
)
253  )3 a n d  4  y e a r s l 4 6
5 t o  9 y e a r s 271 303
5 y e a r s 52 68
6 y e a r s 53 67
7 t o  9 y e a r s 166 1 9 5
1 0  t o  l 4  y e a r s 240 3 1 8
l 4  y e a r s 40 64
1 5  t o  19 y e a r s 191 303
15  y e a r s 41 71
21 y e a r s  a n d  o v e r 1 ,6 9 4 1 , 9 5 9
*U. S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U. 3 .  C e n s u s  o f  
P o p u l a t i o n ; 1 9 5 0 » Volume I I ,  C h a r a c T e r T s t i c s  o f  P o p u l a t i o n , 
C h a p t e r  b ,  M o n ta n a  U. S .  G o v e rn m e n t  P r i n t i n g  o T f i c e , 
W a s h i n g t o n ,  D. C . , 1 9 5 2 .  p .  4 8 .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  t r e n d s  m e n t i o n e d ,  a  
p r o j e c t e d  e l e m e n t a r y  e n r o l l m e n t  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  
o t h e r  f a c t o r s .  The e l e m e n t a r y  s c h o o l  d r a w s  f r o m  o t h e r  
d i s t r i c t s  i n  t h e  c o u n t y ,  p l u s  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
o f  t r a n s i e n t  o i l  w o r k e r s .  The n u m b e r s  c o n t r i b u t e d  f r o m  t h e s e  
tw o  s o u r c e s  a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  i n  a n y  d e p e n d ­
a b l e  t e r m s .  I n  T a b l e  I X ,  e n r o l l m e n t  r a t i o s  o f  e a c h  o f  t h e s e  
tw o  f a c t o r s  a n d  t h e  t o t a l  s c h o o l  e n r o l l m e n t  a r e  show n.
O p i n i o n s  a n d  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  p a s t  h a v e ,  w i t h i n  
o n l y  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  b e e n  q u i t e  r e v e r s e d .  W i t n e s s  t h i s  
c a u t i o u s  a n d  p e s s i m i s t i c  s t a t e m e n t  b y  M a c C o n n e l l  a n d  O d e l l :
What o f  t h e  f u t u r e ?  A re  t h e s e  t r e n d s  t o  c o n t i n u e ?
I f  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e  p o p u l a t i o n  w o u ld  r e m a i n  c o n ­
s t a n t ,  i t  w o u ld  n o t  be  t o o  d i f f i c u l t  t o  make a  f a i r l y  
a c c u r a t e  p r e d i c t i o n  f o r  a n y  s c h o o l  s y s t e m  o r  a r e a .  How­
e v e r .  t h e  v a r i a t i o n s  d u e  t o  p r e s e n t  w o r l d  c o n d i t i o n s  
may t e n d  t o  i n t r o d u c e  u n f o r s e e a b l e  t r e n d s  a s  o c c u r e d  
d u r i n g  t h e  l a s t  w a r  when  t h e  e x o d u s  o f  many M o n ta n a  
r e s i d e n t s  t o  w a r  p r o d u c t i o n  a r e a s  c a u s e d  a  s h a r p —  
i f  t e m p o r a r y — d r o p  i n  p o p u l a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
B u r e a u  o f  C e n s u s  e s t i m a t e s ,  M o n t a n a ’ s p o p u l a t i o n  a c t u a l l y  
d r o p p e d ,  f r o m  1 9 ^ 0  t o  19^ 5 » b y  m ore t h a n  20  p e r  c e n t . ®
T h i s  p i c t u r e  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  c h a n g e d  by  t h e  
r e c e n t  o i l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a t t e n d i n g  i n f l u x  o f  o i l  c r e w s .  
I n  t h e  1 9 5 2 -1 9 5 3  s c h o o l  y e a r ,  c h i l d r e n  o f  o i l  c r e w s  a n d  
s u r v e y  t e a m s  c o m p o s e d  7 . 1  p e r  c e n t  o f  E k a l a k a ’ s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  e n r o l l m e n t .  T h e s e  c h i l d r e n ,  c o m b in e d  w i t h  t h e  
s t u d e n t s  f ro m  o t h e r  d i s t r i c t s  i n  t h e  c o u n t y ,  a c c o u n t e d  f o r  
17  p e r  c e n t  o f  t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 3  e l e m e n t a r y  s c h o o l  e n r o l l m e n t .
Q
J a m e s  D. M a c C o n n e l l  a n d  W i l l i a m  R. O d e l l ,  M i s s o u l a  
P l a n s  I t s  E d u c a t i o n a l  F u t u r e  ( P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  
S t a n f o i ^  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 2 ,
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The n u m b e r  o f  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  i n  t h e  
c o u n t y  e n t e r i n g  D i s t r i c t  1 5  S c h o o l s  i s  v e r y  f l e x i b l e .  The 
n u m b e r  i s  d e p e n d e n t  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  n u m b e r  o f  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  e n t e r i n g  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  i n  t h e  c o u n t y ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  t h e s e  s t u d e n t s  h a v e ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  who a r e  g o i n g  t o  move i n t o  to w n  
t o  l i v e  s o  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  c a n  e n t e r  h i g h  s c h o o l .  Many 
t i m e s  t h e  m o t h e r  w i l l  move t o  to w n  w i t h  t h e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  m em bers  o f  t h e  f a m i l y ,
TABLE IX
STUDENTS FROM OUTSIDE ATTENDING 
EKALAKA ELEMENTARY SCHOOL 1 9 5 0 - 1 9 5 2 *
P e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  e n r o l l m e n t
Y e a r 1950 1951 1 9 5 2 1950 1 9 5 1 1 9 5 2
T o t a l 1 5 26 33 7 . 7 1 4 . 1 1 7 . 0
S t u d e n t s  f r o m  d i s t r i c t s  
o t h e r  t h a n  D i s t r i c t  1 5 1 5 23 19 7 . 7 1 2 . 5 9 . 9
O i l  W o rk e rs*  C h i l d r e n 0 3 1 4 0 1 . 6 7 . 1
T o t a l  e n r o l l m e n t  o f  
S c h o o l  D i s t r i c t  1 5 193 1 8 4 196
*S u p e r i n t e n d e n t s  R e c o r d s
B e c a u s e  o f  t h e  v a s t  s i z e  o f  t h e  c o u n t y ,  p o o r  r o a d  
c o n d i t i o n s ,  a n d  s m a l l  p o p u l a t i o n ,  t h e  s c h o o l  c a n n o t  f u r n i s h
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b u s  t r a n s p o r t a t i o n  o r  p r o v i d e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  
t o  commute b y  c a r .
I t  s e em s  u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  tw o  t r e n d s ,  o i l  a n d  
o u t - o f - d i s t r i c t  s t u d e n t s ,  w i l l  be  a l t e r e d  a p p r e c i a b l y  i n  t h e  
n e x t  s e v e r a l  y e a r s .  S i n c e  E k a l a k a  i s  t h e  o n l y  i n c o r p o r a t e d  
to w n  w i t h  a v a i l a b l e  h o u s i n g ,  o i l  c r e w s  m u s t  t u r n  t o  t h i s  to w n  
f o r  a  p l a c e  t o  l i v e .  A l s o ,  E k a l a k a  h a s  t h e  o n l y  h i g h  s c h o o l  
i n  C a r t e r  C o u n t y  a s  w e l l  a s  t h e  o n l y  s i z a b l e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l .
The o p i n i o n s  o f  t h e  o i l  w o r k e r s  t h e m s e l v e s  a n d  o f  
t h e  to w n  p o p u l a c e  a r e  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  a n y  m a j o r  n e g a t i v e  
r e s u l t s  f r o m  m i n e r a l  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  p r e s e n t  n u m b e r  o f  
p e o p l e  i n v o l v e d  w i l l  n o t  c h a n g e  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  o r  f o u r
Q
y e a r s .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  c o n c e r n  i s ,  w i l l  t h e r e  be a  
s u d d e n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  o i l  f a m i l i e s  i n  t h e  n e x t  
f e w  y e a r s .
The t r e n d ,  now t r a d i t i o n a l ,  o f  a  r a n c h e r ’ s e n t i r e  
f a m i l y  m o v in g  i n t o  E k a l a k a  s o  t h a t  a  s o n  o r  d a u g h t e r  may 
a t t e n d  t h e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  i s  u n l i k e l y  t o  c h a n g e .  Many 
o f  t h e s e  f a m i l i e s  w i l l  a l s o  h a v e  c h i l d r e n  o f  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  a g e  who w i l l  a t t e n d  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i n  D i s t r i c t
1 5 / ^
One o t h e r  f a c t o r  a f f e c t i n g  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  s h o u l d  
be  k e p t  i n  m i n d .  The p o p u l a t i o n  t r e n d  o f  t h e  d i s t r i c t  p o i n t s
9 F rom  I n t e r v i e w  w i t h  G e o rg e  C h a u n a e k  an d  F r a n k  B u c k ,  
E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  May 1 6 ,  1 9 5 0 .
C o m p i l e d  f r o m  C o u n t y  C e n s u s  R e p o r t  ( C o u n t y  S u p e r ­
i n t e n d e n t ’ s  O f f i c e ,  C a r t e r  C o u n t y ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 5 0 - 1 9 5 3 ) .
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t o  a n  i n c r e a s e d  p r i m a r y  e n r o l l m e n t .  A l s o ,  o f  t h e  f o u r t e e n  
o i l  w o r k e r s *  c h i l d r e n ,  t e n  h a v e  b e e n  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s .  
T h i s  w i l l  p u t  a  h e a v y  b u r d e n  o n  t h e  f i r s t  t h r e e  g r a d e s  i n  
s c h o o l ,  u n d o u b t e d l y  c r e a t i n g  a  n e c e s s i t y  f o r  tw o  f i r s t  g r a d e  
t e a c h e r s  i n  t h e  1 9 5 3 - 1 9 5 ^  s c h o o l  y e a r .
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CHAPTER IV
PRESENT SCHOOL PLANT
P o p u l a t i o n ,  a n d  c u r r i c u l u m  c h a n g e  r e q u i r e  t h a t  e d u c a ­
t i o n a l  p l a n n i n g  be  c o n t i n u o u s  a n d  l o n g - r a n g e  i n  i t s  a p p r o a c h .  
I f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i s  t o  be l o o k e d  u p o n  a s  m o d i f i a b l e ,  
b u i l d i n g s  m u s t  be  c o n s t r u c t e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  be  
a d a p t a b l e  t o  a n  e v e r - c h a n g i n g  p r o g r a m .  T h ey  m u s t  be d e s i g n e d  
t o  h a n d l e  t h e  p r e s e n t  p r o g r a m  t o  be  s u r e ;  h o w e v e r ,  i n  o r d e r  
t h a t  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  s h a l l  n o t  become a  r e s t r a i n i n g  f a c t o r  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  f u t u r e ,  
c a r e  m u s t  be t a k e n  t o  s e e  t h a t  b o t h  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  f a c i l i ­
t i e s  a r e  a d a p t a b l e  t o  c h a n g i n g  n e e d s .
I n  p l a n n i n g  f o r  a d d i t i o n a l  s c h o o l  p l a n t  f a c i l i t i e s  f o r  
E k a l a k a ,  i t  i s  f i n a n c i a l l y  i m p o s s i b l e  t o  b e g i n  a l l  o v e r  a g a i n .  
The p r e s e n t  s c h o o l  b u i l d i n g  i s  t h e r e ,  more o r  l e s s  u n c h a n g e ­
a b l e ,  a n d  m u s t  be  r e c k o n e d  w i t h .
I n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  t h e  f u t u r e  s c h o o l  b u i l d i n g  n e e d s  
f o r  E k a l a k a ,  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e  
p r e s e n t  f a c i l i t i e s .  F i g u r e  I  show s t h e  p r e s e n t  E k a l a k a  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l
C l a s s r o o m  s i z e . The s i z e  o f  t h e  room s  i s  one  o f  t h e  
m o s t  I m p o r t a n t  m a t t e r s  t o  be  c o n s i d e r e d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  u s e ­
f u l n e s s  o f  a  s c h o o l  b u i l d i n g .  A f t e r  a l l ,  m o s t  o f  t h e  d a y  i s  
s p e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  i t s  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  a r r a n g e m e n t  
f a c i l i t a t e  o r  im pede  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  i n  i m p o r t a n t
—2 ^ —
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TA3 L3 X
SIZE OF CLASSROOMS IN TFIS ETCALAKA ELEMENTARY SCHOOL
A v e r a g e  n u m b er  
Rooms o f  s q u a r e  f e e t
p e r  c l a s s r o o m
Recommended 
minimum num­
b e r  o f  s q u a r e  
f e e t  p e r  c l a s s -  
room*
D e f  i c  i e n c y  
p e r  
c l a s s r o o m
G ra d e 1 763 s q . f t . 9 0 0 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
G rade II ^-30 s q . f t . 900 s q . f t . -^ 2 0 s q . f t
G rade III s q . f t . 900 s q . f t . -^ 2 0 s q . f t
G ra d e IV 768 s q . f t . 900 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
G ra d e V 7 6 8 s q . f t . 900 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
G ra d e VI 7 6 8 s q . f t . 900 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
G ra d e VII 7 6 8 s q . f t . 900 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
G ra d e VIII 763 s q . f t . 9 0 0 s q . f t . - 1 3 2 s q . f t
*J a m e s  M a c C o n n e l l  a n d  W i l l i a m  R. O d e l l ,  M i s s o u l a  
P l a n s  I t s  E d u c a t i o n a l  F u t u r e  ( P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d
U n i v e r s i t y ,  1 9 ^2X7 ” P* 3 3 .
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w a y s .
S c h o o l  a u t h o r i t i e s  recom m end  900  t o  1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  
o f  f l o o r  s p a c e  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m s .  T h i s  
p r o v i d e s  s p a c e  t o  c a r r y  o n  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o t h e r  
t h a n  o f  a  s e a t  n a t u r e . ^
A c c o r d i n g  t o  T a b l e  X many t e a c h e r s  i n  t h e  E k a l a k a  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  a r e  h a n d i c a p p e d  b y  h a v i n g  much s m a l l e r  room s  
t h a n  r e c o m m e n d e d .
T h r e e  b a s e m e n t  ro o m s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  i n  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l .  Two o f  t h e s e  b a s e m e n t  ro o m s  a r e  l i m i t e d  
t o  l i t t l e  m o re  t h a n  o n e - h a l f  t h e  recom m ended  s p a c e  n e e d e d  t o  
c a r r y  o n  a  s a t i s f a c t o r y  s c h o o l  p r o g r a m .  The o t h e r  s i x  ro o m s  
a r e  a l m o s t  s a t i s f a c t o r y  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t a n d a r d .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  p r i n c i p a l ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  i n  T a b l e  I I  b o t h  
new c o n s t r u c t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  p r e s e n t  b u i l d i n g  a r e  
e s s e n t i a l  t o  make t h i s  a  s a t i s f a c t o r y  o v e r a l l  s c h o o l  p l a n t .
A g y m n a s iu m ,  t e a c h e r s  w o rk  r o o m ,  h e a t i n g  i m p r o v e m e n t s ,  o f f i c e  
f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  a  s i c k  room  a r e  some o f  t h e  t h i n g s  
t h a t  a r e  n e e d e d  i n  t h e  p r e s e n t  t o t a l  s c h o o l  p l a n t .
H e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i o n . T h e  s c h o o l  h e a t i n g  s y s t e m  
i s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  s u f f i c i e n t  h e a t ,  b u t  d u e  t o  f a u l t y  
a n d  i n a d e q u a t e  r e g i s t e r  c o n t r o l s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  m a i n ­
t a i n  a  c o m f o r t a b l e  c l a s s r o o m  t e m p e r a t u r e  o f  ? 2 °  F w i t h o u t  
u s i n g  t h e  w in d o w s  a s  v e n t i l a t o r s .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  t r u e  f o r  t h e  t h r e e  b a s e m e n t  ro o m s  w h o se  c e i l i n g s  a r e
1 J a m e s  D. M a c C o n n e l l  a n d  W i l l i a m  R. O d e l l ,  M i s s o u l a  
F l a n s  I t s  E d u c a t i o n a l  F u t u r e  ( P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a !  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 2 ) ,  p .
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l e s s  t h a n  s t a n d a r d  h e i g h t h . ^  The f i v e  c l a s s r o o m s  l o c a t e d  on  
t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  b u i l d i n g  a r e  s a t i s f a c t o r y  i n  r e s p e c t  
t o  p r o p e r  v e n t i l a t i o n .
F e n e s t r a t i o n . T h e  tw o  u p p e r  g r a d e  ro o m s  t h a t  f a c e  t h e  
n o r t h  a r e  v e r y  s a t i s f a c t o r y  i n  r e s p e c t  t o  f e n e s t r a t i o n ,  b u t  
i t  i s  a  d i f f e r e n t  m a t t e r  i n  t h o s e  ro o m s  on  t h e  e a s t ,  w e s t  a n d  
s o u t h  s i d e  o f  t h e  s c h o o l .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  l i g h t  
o f  a n y  i n t e n s i t y  a n d  i t  i s  a  c a u s e  o f  i r r i t a t i o n  a n d  d i s t r a c ­
t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s .  When s u n l i g h t  e n t e r s  t h e  c l a s s r o o m ,  
i t  r e s u l t s  i n  a  g r e a t  d e a l  o f  h e a t ,  b r i g h t  s p o t s ,  d a r k  s h a d o w s ,  
a n d  i n t o l e r a b l e  g l a r e .  T h i s  i s  o f  p r i m a r y  c o n c e r n  t o  t h e  
f i f t h  g r a d e  room  w h i c h  h a p p e n s  t o  f a c e  t h e  s o u t h .
A r t i f i c a l  l i g h t i n g . The  t h r e e  b a s e m e n t  c l a s s r o o m s  a r e  
l i g h t e d  b y  f l o u r e s c e n t  t u b e s .  Due t o  a  l i m i t e d  am o u n t  o f  
n a t u r a l  l i g h t  c a u s e d  b y  a n  i n a d e q u a t e  n u m b er  o f  w in d o w s ,  t h e s e  
r o o m s  u s e  t h e i r  l i g h t s  c o n t i n u o u s l y .  The u p p e r  f i v e  room s 
o n  t h e  f i r s t  f l o o r  h a v e  d i r e c t  l i g h t i n g  w h i c h  i s  i n a d e q u a t e  
a s  t h e s e  l i g h t s  do  n o t  d i f f u s e  e q u a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  c l a s s ­
r o o m .  B e c a u s e  o f  a d e q u a t e  w indow  l i g h t ,  a r t i f i c i a l  l i g h t i n g  
i n  t h e s e  ro o m s  i s  h e l d  t o  a  m in im um .
E x i s t i n g  s c h o o l  s i t e . E k a l a k a » s  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s i t e  
o f  tw o  a c r e s  i s  i n a d e q u a t e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  p r o v i d i n g  
p l a y g r o u n d  s p a c e .  The reco m m e n d e d  a c r e a g e  f o r  a  s c h o o l  w i t h
2 s t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  A F o u n d a t i o n  
P r o g r a m  f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  M o n ta n a  I n c l u d i n g  S e l f - E v a l u a ­
t i o n  B a s i c  t o  A c c r e d i t a t i o n  ( H e l e n a .  M o n ta n a :  The  D e p a r t m e n t ,
I93T), p. 3 0 .
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a n  e n r o l l m e n t  o f  200  p u p i l s  i s  a r o u n d  e i g h t  a c r e s .  W i t h  t h e  
p r e s e n t  p l a y g r o u n d  a r e a  o f  l e s s  t h a n  tw o  a c r e s  t h e  s c h o o l  i s  
i n  n e e d  o f  m ore  s c h o o l  p l a y g r o u n d  a r e a . ^  The p l a y g r o u n d  s i t u a -  
t i o n  i s  som ew hat  a l l e v i a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o u n t y  com­
m i s s i o n e r s  h a v e  a l l o w e d  t h e  s c h o o l  t o  u s e  tw o  a c r e s  o f  c o u n t y  
l a n d  a d j o i n i n g  t h e  s c h o o l  s i t e .  T h i s  i s  a  t e m p o r a r y  a r r a n g e ­
m e n t ,  s o  t h e  p r o b l e m  o f  a d d i t i o n a l  s c h o o l  p l a y g r o u n d  s p a c e  
h a s  n o t  b e e n  s o l v e d .
L i b r a r y . The  u n u s e d  k i t c h e n  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e m e n t  
i s  p r e s e n t l y  u s e d  a s  a  c e n t r a l  l i b r a r y  f o r  t h e  u p p e r  f i v e  
g r a d e s .  T h e  l o w e r  g r a d e s  h a v e  t h e i r  l i b r a r i e s  l o c a t e d  i n  
t h e i r  home r o o m s .  B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l ,  p o o r l y  l i g h t e d  k i t c h ­
e n ,  r e s t r i c t i o n s  a r e  p l a c e d  on  f r e e  r e a d i n g  i n  t h e  l i b r a r y .
T h i s  l i b r a r y  i s  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  w h o l e  s c h o o l  p r o ­
g r a m  a s  t h e r e  i s  n o  a v a i l a b l e  s p a c e  f o r  m a g a z i n e s  a n d  o t h e r  
c u r r e n t  r e a d i n g  m a t e r i a l s .
L a v a t o r i e s , L a v a t o r i e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e m e n t  
o f  t h e  b u i l d i n g .  The b o y s *  a n d  g i r l s *  l a v a t o r i e s  a r e  l o c a t e d  
i n  s e p a r a t e  p a r t s  o f  t h e  b u i l d i n g .  B a s e d  on  t h e  r eco m m en d a­
t i o n s  o f  s c h o o l  p l a n n i n g  a u t h o r i t i e s ,  t h e  l a v a t o r i e s  h a v e  
a d e q u a t e  w a s h i n g  a n d  t o i l e t  f a c i l i t i e s , ^
3 I b i d , , p .  3 ^ .
4  E n g e l h a r d t ,  M, L , , N. L ,  E n g e l h a r t  J r .  an d  S t a n t o n  
L e g g e t t ,  P l a n n i n g  S e c o n d a r y  S c h o o l  B u i l d i n g s  (New Y o rk :  
R e i n h a l d  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 4 9 i , p .  1 6 8 .
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CHAPTER V
CURRICULAR REQUIREMENTS THAT DETERMINE BUILDING NEEDS
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  t h e  
s l o g a n  " E q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e v e r y  c h i l d , "  
i s  n o t  b e i n g  a c h i e v e d .  T h a t  t h e  s c h o o l  i s  n o t  m e e t i n g  t h e  
n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  who d r o p  o u t  o f  s c h o o l  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  when 
t h e y  r e a c h  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  o r  t h o s e  who do  n o t  c o n t i n u e  
w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n  a f t e r  t h e  e i g h t h  g r a d e . ^  A l s o ,  t h e r e  
a r e  many s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  who a r e  m e r e l y  m a r k i n g  t i m e  
u n t i l  g r a d u a t i o n  o r  u n t i l  t h e y  become o f  l e g a l  a g e  t o  q u i t  
s c h o o l .  W i t h  a  w i d e r  c u r r i c u l u m  i t  s eem s  t h a t  some way 
c o u l d  b e  d e v i s e d  t o  h e l p  t h e s e  c h i l d r e n  t o  a c c e p t  a  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n  a n d  t o  e n j o y  s c h o o l .
The p r o g r a m .  T he  g r a d e  s c h o o l  p r o g r a m  h a s  l a r g e l y  
b e e n  o n e  o f  s u b j e c t - c e n t e r e d  s t u d y .  Many o f  t h e  s u b j e c t s  
o f f e r e d  a r e  c l o s e l y  d i r e c t e d  b y  t h e  M o n ta n a  S t a t e  C o u r s e  o f  
S t u d y .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  p a t t e r n  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  p a s t ,  b u t  
i t  n e e d  n o t  c o n t i n u e .  I n  e x a m i n i n g  a  S t a t e  C o u r s e  o f  S t u d y ,  
one  c a n  f i n d  o t h e r  s u b j e c t s  t h a t  a r e  r e c o m m e n d e d .  H o w e v e r ,  
t h e  m a n n e r  o f  p r e s e n t i n g  th e m  i s  l e f t  e n t i r e l y  u p  t o  t h e  
s c h o o l .
The p r e s e n t  o v e r - c r o w d e d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s c h o o l  a r e
^  C o m p i l e d  f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ’ s  A n n u a l  R e p o r t  
( U n p u b l i s h e d  A n n u a l  S c h o o l  R e p o r t ,  S u p e r i n t e n d e n t ’ s  O f f i c e ,  
E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 5 0 - 1 9 5 3 )
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n o t  c o n d u c i v e  t o  g o o d  t e a c h i n g .  R e s t r i c t i o n s  a r e  p l a c e d  
u p o n  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  l e s s  c h a n c e  f o r  
d e v e l o p i n g  t h e  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  s o c i a l  a n d  g r o u p  
a c t i v i t i e s .
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s  o f  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o v i d e s  s e v e r a l  f a c t s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  
f u t u r e  b u i l d i n g  n e e d s .
1 .  C u r r i c u l u m  o f f e r i n g s  a r e  b a s e d  o n  a  s t a t e  c o u r s e  
o f  s t u d y  a n d  h i g h  s c h o o l  p r e p a r a t i o n .
2 .  A v a i l a b l e  c l a s s r o o m  s p a c e  i s  c o m p l e t e l y  u t i l i z e d .
3 .  B a n d ,  m o v i e s ,  a n d  m u s i c  m u s t  be  c a r r i e d  o n  i n  
c l a s s  ro o m s  a n d  a t  c e r t a i n  a v a i l a b l e  t i m e s .
M-. P h y s i c a l  e d u c a t i o n  i s  l i m i t e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s  t o  t h e  u p p e r  t h r e e  g r a d e s  who m u s t  u s e  t h e  c o u n t y  
h i g h  s c h o o l  g y m n a s iu m  w hen  i t  i s  a v a i l a b l e ,
5 .  The r e a d i n g  a n d  l i b r a r y  p r o g r a m  i s  r e s t r i c t e d  t o  
t h e  s m a l l  k i t c h e n  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .
6 .  I n  c e r t a i n  c u r r i c u l u m  o f f e r i n g s ,  a d d i t i o n a l  
c l a s s  room  s p a c e  i s  r e q u i r e d .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  
t h e  f i r s t  g r a d e ,  a s  p r o s p e c t s  f o r  t h e  1 9 ? 3 - 1 9 5 ^  s c h o o l  y e a r  
n e c e s s i t a t e  a d d i t i o n a l  s p a c e .
7 .  The t e a c h e r  l o a d  h a s  b e e n  s a t i s f a c t o r y  e x c e p t  
i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  w h e r e  t h e  p r i n c i p a l  h a s  f u n c t i o n e d  a s  
s u p e r v i s o r  a n d  e i g h t h  g r a d e  t e a c h e r .
More r e c o g n i t i o n  s h o u l d  be p r o v i d e d  f o r  t h e  r e g a r d ­
i n g  o f  y o u t h  i n  t h e  s c h o o l  a n d  c u r r i c u l u m .  A b o u t  2 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  s c h o o l ’ s  e n r o l l m e n t  w e r e  m em bers  o f  t h e  g r a d e  
s c h o o l  b a n d  d u r i n g  t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s c h o o l  y e a r ;  t h e  n e e d s  o f
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t h e  p o o r  r e a d e r  a n d  s l o w  l e a r n e r  a r e  n o t  h e l n g  m e t ;  a n d  
t h e  f i r s t  g r a d e  I s  n o t  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  e n t e r i n g  s i x -  
y e a r  o l d s  who a r e  n o t  r e a d y  f o r  p h o n i c s  a n d  r e a d i n g .
T h e s e  a r e  some o f  t h e  m ore  n o t i c e a b l e  n e e d s  t h a t  
m u s t  b e  m e t  i n  a n  e x p a n d e d  c u r r i c u l u m  p r o g r a m  a n d  s h o u l d  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e  a n y  b u i l d i n g  p l a n s .
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CHAPTER VI 
SUr#ARY AND RECOmiENDATION 
PURPOSE OF THE STUDY
The p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w as  t o  a n a l y z e  t h e  
b u i l d i n g  n e e d s  f o r  t h e  E k a l a k a  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) .  
M o re  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s ;
( 1 )  To d e t e r m i n e  i f  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  i s  
a d e q u a t e .
( 2 )  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  c o u l d  b e  
r e m o d e l e d  t o  m e e t  t h e  i m m e d i a t e  n e e d  w i t h o u t  new  c o n s t r u c t i o n .
( 3 )  To a n a l y z e  t h e  p r e s e n t  p o p u l a t i o n  t r e n d  i n  r e s p e c t  
t o  a n  i n c r e a s e d  s c h o o l  e n r o l l m e n t .
( 4 )  To i n t e r p r e t  t h e  f i n d i n g s  an d  o f f e r  recom m enda­
t i o n s  w h i c h  seem  w a r r a n t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d y .
PROCEDURE
T he p r o c e d u r e  u s e d  w a s  t o  c o l l e c t  d a t a  f r o m  t h e  C o u n t y  
S u p e r i n t e n d e n t ,  S c h o o l  D i s t r i c t  c l e r k  a n d  f r o m  s i m i l a r  s t u d i e s ;  
s u c h  a s ,  M i s s o u l a  P l a n s  I t s  S c h o o l s , a n d  The B u i l d i n g  N eeds  o f  
J o i n t  S c h o o l  D i s t r i c t  N u m b e r S p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
g i v e n  t o  s u c h  t h i n g s  a s  p o p u l a t i o n  t r e n d s ,  o i l  d e v e l o p m e n t s ,  
a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  i n  l i g h t  o f  a n  i n ­
c r e a s e d  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  a n d  a  p r o p o s e d  c u r r i c u l u m  p r o g r a m  
t h a t  w o u l d  d e t e r m i n e  f u t u r e  b u i l d i n g  n e e d s .
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f i n d i n g s
( 1 )  E k a l a k a  i s  a  s m a l l  r u r a l  co m m u n i ty  w i t h  a  p o p u ­
l a t i o n  o f  9 0 4 , l o c a t e d  a l m o s t  i n  t h e  c e n t e r  o f  C a r t e r  C o u n t y .  
T h e  t o w n  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  co m m u n i ty  i n  t h e  
c o u n t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  f i f t y  p e o p l e .  A l s o ,  E k a l a k a  
i s  t h e  c o u n t y  s e a t  f o r  C a r t e r  C o u n t y .
( 2 )  I n  t h e  p a s t  tw o  y e a r s ,  many s e i s m o g r a p h  an d  o i l  
c r e w s  h a v e  moved i n t o  t h e  c o u n t y  c a u s i n g  e x c i t e m e n t  a s  t o  t h e  
f u t u r e  p r o s p e c t s  f o r  o i l .  M o s t  o f  t h e s e  o i l  c r e w s  l i v e  i n  
E k a l a k a  w h e r e  t h e i r  c h i l d r e n  a t t e n d  t h e  l o c a l  s c h o o l ,  a d d i n g  
p r o b l e m s  t o  a n  a l r e a d y  o v e r - c r o w d e d  s c h o o l  p l a n t .  I n  t h e  
1 9 5 2 -1 9 5 3  s c h o o l  y e a r ,  t h e s e  c h i l d r e n  made u p  7*1  p e r  c e n t  o f  
t h e  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,
( 3 )  B e c a u s e  o f  p o o r  r o a d s  a n d  a  s p a r c e  p o p u l a t i o n ,  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  l i v e  i n  E k a l a k a  s o  t h a t  t h e y  c a n  a t t e n d  
t h e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l .  Many f a m i l i e s  move t o  t o w n  w i t h  t h e i r  
h i g h  s c h o o l  c h i l d r e n ,  b r i n g i n g  a l o n g  o t h e r  m em bers  o f  t h e  
f a m i l y ,  many o f  whom a r e  o f  s c h o o l  a g e  a n d  a t t e n d  t h e  l o c a l  
e l e m e n t a r y  s c h o o l .  D u r i n g  t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s c h o o l  y e a r ,  t h e s e  
o u t - o f - d i s t r i c t  s t u d e n t s  made u p  9 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e n r o l l m e n t  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .
( 4 )  O v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  a  g r e a t  d e a l  o f  new 
c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  i n  E k a l a k a .  Much o f  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  o i l  d e v e l o p ­
m e n t s  i n  t h e  c o u n t y .
( 5 )  The c o u n t y  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  f r o m  4 , 1 3 6  p e o p l e
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t o  2 , 7 9 6  s i n c e  1 9 3 0 .  The  to w n  o f  E k a l a k a  i n c r e a s e d  d u r i n g  
t h e s e  sam e y e a r s  f r o m  4 7 5  t o  9 0 4  p e o p l e .  T h i s  i s  a  25 p e r  
c e n t  d e c r e a s e  f o r  t h e  c o u n t y  a n d  a  53 p e r  c e n t  i n c r e a s e  f o r  
t h e  t o w n .
(6 )  O v e r  a  f o u r t e e n  y e a r  p e r i o d  1 9 4 0 - 1 9 5 3 ,  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  c e n s u s  i n c r e a s e d  b y  o n e  t h i r d  an d  t h e  f a c u l t y  
w a s  i n c r e a s e d  b y  50 p e r  c e n t .
( 7 )  T h e  c l a s s r o o m s  a r e  much s m a l l e r  t h a n  recom m ended  
f o r  a  ro o m  w i t h  e q u a l  e n r o l l m e n t .
( 6 )  H e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i o n  i n a d e q u a t e  i n  a l l  r o o m s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t h r e e  p r i m a r y  r o o m s .
( 9 )  T h r e e  o f  t h e  c l a s s r o o m s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e ­
m e n t  o f  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g .  E a c h  o f  t h e s e  t h r e e  room s i s  
i n a d e q u a t e  i n  r e s p e c t  t o  ( 1 )  s i z e ,  ( 2 )  h e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i o n ,
( 3 )  l i g h t i n g .
( 1 0 )  The c u r r i c u l u m  i s  a f f e c t e d  g r e a t l y  b y  t h e  l a c k  o f  
c e r t a i n  f a c i l i t i e s  a n d  c o n s t r u c t i o n .  ( 1 )  The  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n  p r o g r a m  i s  l i m i t e d  t o  t h e  u p p e r  t h r e e  c l a s s e s  b e c a u s e  o f  
w e a t h e r  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  s e c u r e  t h e  h i g h  s c h o o l  gym nas ium  
a t  a l l  t i m e s .  ( 2 )  An e x p a n d e d  c u r r i c u l u m  i n  t h e  t h r e e  p r i m a r y  
g r a d e s  i s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  s p a c e .  The s e a t s  
i n  t h e s e  ro o m s  a r e  s e m i - p e r m a n e n t  a n d  c a n n o t  b e  moved a t  w i l l .
( 3 )  V i s u a l - a i d s  ( m o v i e s )  a r e  l i m i t e d  b e c a u s e  a  c l a s s r o o m  
h a s  b e e n  u s e d  f o r  t h e s e  i n  t h e  p a s t ,  a n d  i t  i n t e r r u p t s  t h e  
c l a s s  ro o m  s c h e d u l e .
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From t h e  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s u r v e y ,  t h e  s c h o o l  
s h o u l d  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e m o d e l i n g  an d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  
p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t  i n  a d d i t i o n  t o  new c o n s t r u c t i o n  t o  p r e ­
s e n t  a n  a d e q u a t e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  s t u d e n t s .
A. I m p r o v e m e n t s  t o  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  p l a n t .
1 .  C h a n g e  t h e  d i r e c t  l i g h t i n g  i n  t h e  f i v e  u p p e r  
g r a d e  ro o m s  t o  s e m i - d i r e c t  o r  o t h e r  s a t i s f a c t o r y  m eans  o f  
i l l u m i n a t i o n .
2 .  P u t  r e g u l a t o r s  on  t h e  r a d i a t o r s  t o  i m p r o v e  
v e n t i l a t i o n  f a c i l i t i e s .
3 .  U t i l i z e  t h e  t h r e e  b a s e m e n t  r o o m s  f o r  o t h e r  
t h a n  r e g u l a r  a c a d e m i c  c l a s s  r o o m s .
a .  C h a n g e  o n e  room  i n t o  a  l i b r a r y ,  f i x i n g  
s h e l v e s  an d  o t h e r  f a c i l i t i e s  p r o p e r  f o r  
s u c h  a  ro o m ,
b .  U se  o n e  room  f o r  a n  a u d i o - v i s u a l  a i d s  
p r o g r a m  a n d  b a n d  ro o m .  S o u n d - p r o o f i n g  
t h i s  room  w o u ld  make i t  s a t i s f a c t o r y  f o r  
s u c h  p u r p o s e s .
c .  T he  t h i r d  b a s e m e n t  room s h o u l d  b e  u s e d  a s  
a  c o m b i n a t i o n  m a n u a l  a r t s ,  s c i e n c e  l a b o r a ­
t o r y ,  a n d  a r t s  r o o m .
B. New C o n s t r u c t i o n .
1 .  At l e a s t  t h r e e  c l a s s r o o m s  a r e  n e e d e d  t o  m e e t  
t h e  i m m e d i a t e  n e e d s  o f  g r a d e s  o n e ,  t w o ,  a n d  t h r e e  a n d  t o  g e t  
t h e s e  g r a d e s  o u t  o f  t h e  b a s e m e n t  room s  t h e y  now o c c u p y .
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2 .  P r o v i d e  a n  o f f i c e  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  an d  
a  s a f e  f o r  s t o r a g e  o f  p e r m a n e n t  r e c o r d s  a n d  o t h e r  v a l u a b l e s .
3 .  B u i l d  a  g y m n a s iu m  f o r  a n  a d e q u a t e  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .
4 .  P r o v i d e  t e a c h e r s ’ room  w h e r e  some p r i v a c y  may 
b e  o b t a i n e d .  T h i s  ro o m  c o u l d  b e  u t i l i z e d  a l s o  a s  a  s t u d e n t  
s i c k  r o o m .
5 .  S e c u r e  a d e q u a t e  p l a y g r o u n d  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t
6 .  A s s u m in g  t h a t  t h e  b i r t h  r a t e  a n d  p o p u l a t i o n  
t r e n d s  c o n t i n u e  u n a b a t e d ,  a n d  t h o s e  s t u d e n t s  e n t e r i n g  s c h o o l  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  c o n t i n u e  i n  s c h o o l  w i t h  
o n l y  a  s m a l l  p e r  c e n t  o f  d r o p - o u t s  an d  r e t e n t i o n s ,  t h r e e  m ore  
p r i m a r y  ro o m s  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  b y  1 9 5 7 .
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B .  DOCUMENTS
R a p e r ,  A r t h u r  F . , A G r a p h i c  P r e s e n t a t i o n  o f  R u r a l  T r e n d s .
B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r e  E c o n o m i c s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . s  
T he  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 2 .
33  p p .
U .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  U .  S .  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n s
1 9 5 0 . Volume I I ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n . 
C h a p t e r  b ,  M o n ta n a  t l .  S . G o v e r n m e n T " P r i n t i n g  O f f i c e ,  
W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  1 9 5 2 .  83  p p .
U .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U .  S .  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n s
1 9 5 0 .  Volume I ,  N um ber  o f  I n h a h ï t a n t s . c h a p t e r  2 6 ,  
M o n t a n a  U. S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  o f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,
D. C . ,  1 9 5 1 .  2 6  p p .
U .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  U . S .  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e s
1 9 5 0 .  Volume 1 ,  C o u n t l e s  a n d  S t a t e  E co n o m ic  A r e a s . 
C h a p t e r  2 7 ,  M o n ta n a  U. S .  G o v e rn m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  
W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  1 9 5 2 .  222  p p .
C .  UNPUBLISHED MATERIALS
M a s t ,  R i c h a r d  M . ,  " S u r v e y  o f  t h e  B u i l d i n g  N e e d s  i n  J o i n t
S c h o o l  D i s t r i c t ,  Number  8 . "  U n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  
P a p e r ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 1 .  73
p p .
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D. NEWSPAPERS
T h e  D a l l y  ( M o n ta n a )  M i s s o n i I a n . J u n e  2 8 ,  1953*
T h e  E k a l a k a  ( M o n t a n a )  E a g l e .  M a rc h  1 3 ,  1953*
E .  OTHER MATERIAL
C o m p i l e d  f r o m  C o u n t y  C e n s u s  R e p o r t  ( U n p u b l i s h e d  S c h o o l
C e n s u s  R e p o r t s ,  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t * s  O f f i c e ,  C a r t e r  
C o u n t y ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 4 3 - 1 9 5 3 )
C o m p i l e d  f r o m  S u p e r i n t e n d e n t ’ s  A n n u a l  R e p o r t  ( U n p u b l i s h e d
A n n u a l  S c h o o l  R e p o r t .  S u p e r i n t e n d e n t ’ s  O f f i c e ,  C a r t e r  
C o u n t y ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 5 3 )
C o m p i l e d  f r o m  C o u n t y  C e n s u s  R e p o r t  ( C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t ’ s  
O f f i c e ,  C a r t e r  C o u n t y ,  E k a l a k a ,  M o n t a n a ,  1 9 5 0 - 1 9 5 3 )
P ro m  I n t e r v i e w  w i t h  G e o rg e  C h a u n a e k  a n d  F r a n k  B u c k ,  E k a l a k a ,  
M o n t a n a ,  May 1 6 ,  1 9 5 0 .
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  A F o u n d a t i o n  P r o g r a m  
f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  M o n ta n a  I n c l u d i n g  S e l f -  
E v a l u a t i o n  B a s i c  t o  A c c r e d i t a t i o n . H e l e n a ,  M o n t a n a :  
T he  D e p a r t m e n t ,  l ^ l l  ^6  p p .
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